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: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu  10:00-12:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
17 Mar 2021 
Orientasi 
Kontrak Belajar 






24 Mar 2021 
Hari ini Rabu 24 Maret 2021 kuliah kita lewat OLU antara 
lain 
 
@ Membuat dan menentukan Judul usulan skripsi 
 
@ membuat pokoK2/poin2 yang menjadi Latar Belakang 
masalah riset dengan cara menjelaskan dari setiap 
Kata/konsep/istilah di judul yg nantinya akan menjadi 
fokus yang akan diteliti (ada masalah2 atau fenomena2 
apa) 
 





1 Apr 2021 




7 Apr 2021 
BAB I LATAR BELAKANG MASALAH 
 
1. KEMUKAKAN POIN-POIN LATAR BELAKANG MASALAH 
KALIAN 
 
2. KEMUKAKAN FENOMENA2/PERISTIWA2 YG PERNAH 
ADA DGN POIN-POIN MASALAH 
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Jadwal Kuliah R.---- Rabu  10:00-12:30 














KET. KELAS DOSEN 
5 Rabu 
21 Apr 2021 




28 Apr 2021 




2 Jun 2021 




9 Jun 2021 




23 Jun 2021 




30 Jun 2021 
PRESENTASI SEMINAR PROPOSAL dilakukan dengan Video 
dan PPT 





7 Jul 2021 








1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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14 
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16 
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: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Genap 2020/2021 
: Seminar Masalah Humas 
: 6A 
: NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1806015009 ALMIRA NUR RACHMAWATI 85 78 66 84 77.15 B 
2 1806015015 SHALSABELA EGA BELLASHA 78 70 60 80 71.40 B 
3 1806015017 RAHMAT RAMADHON 80 78 50 45 56.50 C 
4 1806015019 ALIFIA SALSABILA 80 78 75 91 82.40 A 
5 1806015053 NABILLAH ROSITA 85 80 85 88 84.95 A 
6 1806015054 DIANA RAHMAWATI PUTRI 80 80 73 90 81.90 A 
7 1806015067 SITI NURAINI 80 80 68 80 76.40 B 
8 1806015077 RAISYA BERLIANNADA 85 80 83 98 88.35 A 
9 1806015099 YUNI DWI ASTUTI 80 80 72 95 83.60 A 
10 1806015104 AMIRA MEIDITA ZHARIFAH 80 80 60 88 77.20 B 
11 1806015118 AMALIA CHUSNUL CHOTIMMAH 80 80 60 85 76.00 B 
12 1806015130 MUHAMMAD IQBAL BERLIANSYAH 85 81 67 89 80.20 A 
13 1806015131 FAUZY MUBARAK 78 75 55 77 69.95 B 
14 1806015142 MIA FANI GUMILANG 85 85 95 98 93.20 A 
15 1806015144 ENRIKA SYAROCHMA 80 80 77 83 80.30 A 
16 1806015150 SHUHAIB SYAKIEB ALKATIRI 78 70 60 78 70.60 B 
17 1806015154 SULIS SETIANINGSIH 85 85 98 99 94.50 A 
18 1806015157 ALFINA WINANTI 85 85 78 94 86.50 A 
19 1806015160 MUHAMAD SANDY SAQIFULLAH 85 85 77 90 84.60 A 
20 1806015166 RIO HARDANI 80 81 72 86 80.25 A 
21 1806015171 SIGIT DWI PRAKOSO 78 75 60 60 64.65 C 
22 1806015172 OKKY OCTAVIANI 80 80 98 98 92.60 A 
23 1806015186 HUDZAIFAH HANIF FATHURRAHMAN 70 70 65 50 60.50 C 
24 1806015215 HASNI ANDRIYANI 80 85 88 92 88.45 A 
25 1806015218 ALIFIA SHUBHIANA SUHADA 80 78 60 82 74.30 B 
26 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI 80 85 90 95 90.25 A 
27 1806015224 MAULVI MADJED 80 80 65 85 77.50 B 
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28 1806015229 FARAH DINA 80 80 70 90 81.00 A 
29 1806015235 FIOL FISTI 80 78 68 84 77.50 B 
30 1806015238 REIHAN NURHALISA 80 78 60 88 76.70 B 
31 1806015255 TASYA OCTAVIANI PUTRI 85 85 88 95 89.90 A 
32 1806015256 HAFIZAH FAJRIYANI 80 78 60 90 77.50 B 
33 1806015263 SALSABIL HUSNA 80 80 77 87 81.90 A 
34 1806015284 FRAS ASHARI LUBIS 80 78 86 50 69.30 B 
35 1806015285 FARHAH DINIYAH RACHMASANI 80 80 83 93 86.10 A 
36 1806015288 TASYA KHAIRUNNISA 80 80 97 78 84.30 A 
37 1806015296 DINA ANNISA 80 80 90 85 85.00 A 
38 1806015332 ALFINA DEONITA 80 80 65 88 78.70 B 
39 1806015339 SINGGIH PRAYOGA BAKHRI 80 80 60 85 76.00 B 
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: 06015062 - Seminar Masalah Humas 
: 6A 
Dosen : NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







17 Mar 2021 24 Mar 2021 1 Apr 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 
     
1 1806015009 ALMIRA NUR RACHMAWATI V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
2 1806015015 SHALSABELA EGA BELLASHA V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
3 1806015017 RAHMAT RAMADHON V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
4 1806015019 ALIFIA SALSABILA V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
5 1806015053 NABILLAH ROSITA V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
6 1806015054 DIANA RAHMAWATI PUTRI V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
7 1806015067 SITI NURAINI V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
8 1806015077 RAISYA BERLIANNADA V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
9 1806015099 YUNI DWI ASTUTI V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
10 1806015104 AMIRA MEIDITA ZHARIFAH V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
11 1806015118 AMALIA CHUSNUL CHOTIMMAH V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
12 1806015130 MUHAMMAD IQBAL BERLIANSYAH V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
13 1806015131 FAUZY MUBARAK V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
14 1806015142 MIA FANI GUMILANG V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
15 1806015144 ENRIKA SYAROCHMA V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
16 1806015150 SHUHAIB SYAKIEB ALKATIRI V V V V V V V V V X V 
     
12 92 
17 1806015154 SULIS SETIANINGSIH V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
18 1806015157 ALFINA WINANTI V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
19 1806015160 MUHAMAD SANDY SAQIFULLAH V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
20 1806015166 RIO HARDANI V V V V V V V V V X V 
     
12 92 
21 1806015171 SIGIT DWI PRAKOSO 
V V V V V V V V V X V 
     
12 92 
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22 1806015172 OKKY OCTAVIANI V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
23 1806015186 HUDZAIFAH HANIF FATHURRAHMAN V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
24 1806015215 HASNI ANDRIYANI V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
25 1806015218 ALIFIA SHUBHIANA SUHADA V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
26 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
27 1806015224 MAULVI MADJED V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
28 1806015229 FARAH DINA V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
29 1806015235 FIOL FISTI V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
30 1806015238 REIHAN NURHALISA V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
31 1806015255 TASYA OCTAVIANI PUTRI V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
32 1806015256 HAFIZAH FAJRIYANI V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
33 1806015263 SALSABIL HUSNA V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
34 1806015284 FRAS ASHARI LUBIS V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
35 1806015285 FARHAH DINIYAH RACHMASANI V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
36 1806015288 TASYA KHAIRUNNISA V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
37 1806015296 DINA ANNISA V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
38 1806015332 ALFINA DEONITA V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
39 1806015339 SINGGIH PRAYOGA BAKHRI V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
40 1806015415 NABILA IRIANI QOSIMAH V V V V V V V V V V V 
     
13 100 
Jumlah hadir : 40.00 40 40 40 40 40 40 40 40 37 40 40 40 
    
 
